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第二編では、 1 形言語族と 2 形言語族との聞にその族を有する多くの言語族の比較検討のため、














く 5 種の演算が定義され、 i形 (0 孟 i 豆 3) 言語族、スキャッタード・コンテキスト言語族、プログラ
ムド言語族、完全並列言語族などの新演算に関する閉包性が検討され、いくつかの言語族問の関係が
示されている。現在まで数多く定義されている言語族間の関係は未検討なものが少なくないが、本研
究は、言語理論の残された重要な問題を解決に導く方法として興味深く注目に価する。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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